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Seiring dengan meningkatnya persaingan dagang, dibutuhkan suatu mekanisme 
pengambilan keputusan yang efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas kinerja 
perusahaan. Sebelum keputusan tersebut diambil diperlukan suatu pemikiran yang 
matang, akurat dan tepat dalam menghasilkan hasil yang terbaik. 
 Penerimaan suatu penjualan produk atau jasa menjadi salah satu patokan dalam 
pengambilan keputusan. Semakin meningkatnya jumlah penjualan tentu saja 
berpengaruh terhadap nilai penerimaan perusahaan. Oleh karena itu untuk mendapatkan 
suatu keputusan yang jitu diperlukan suatu alat ukur. 
 Peramalan adalah merupakan salah satu alat ukur dalam pengambilan keputusan. 
Dalam mendapatkan hasil peramalan yang akurat diperlukan metode permalan yang 
tepat juga. Dalam penulisan ini penulis membandingkan dua buah metode peramalan 
guna mendapatkan hasil yang seakurat mungkin. Metode yang dipakai yaitu ARIMA 
(yang dikenal juga dengan Box-Jenkins) dan Neural Network yang langsung 
diaplikasikan dengan data deret waktu. Metode terbaik diperoleh dengan 
membandingkan nilai prediction error yang diperoleh dari kedua metode. Metode 
peramalan terbaik memiliki nilai prediction error yang paling kecil. 
 
 Dengan diperolehnya suatu metode peramalan yang terbaik dan diaplikasikan 
pada data penjualan guna mendapatkan hasil peramalan yang akurat. Diharapkan 
nantinya hal-hal buruk dalam pengambilan keputusan dapat dihindari sehingga tidak 
terjadi kerugian bagi perusahaan. 
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